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THE CARDINAL 
Pl:BLISUED HI· WEEKLY BY TIlE STUDENTS OF OG DEN COLLEGE, BOWLING GREEN, KY. 
VOL. I V. -'IO:\ D.\Y .. \I'B LL. ::!i, H125. NL\IBEH ]:! 
Kentuckg Cardinals To Tour Eurasia 
K. E.A. Vacat ion 
April 23-24 
School Dismisscd for Two 
Days to Att cnd Educa· 
tional Mcet At 
Louisville 
Following flU' (' ~ t;lhli ~h . 
e,] (' lhtom, ~ ('hool II n -.; (Ii ~_ 
Illi ~"cd Thur~d".\ UII,[ Fri -
dn~' >10 tlmt th~' fntult .1 1111\1 
1Il,-mb(-rs or t ilt, " tllth'IlI 
hod," 00111,\ nlll'UtI the K. 
E. A. Tht, "Illirt' futult y 
1111\[ .'Ien' I'1I1 " \l1([f'llt " W(,1I1, 
and nil arf' Io nr(l to rNurn 
with f('l1l'w(>(1 I' jm. II hill' 
t he r(,lUu i Utlcl' nrc l-ci!kilLg" 
n.'laxntio ll III diffc]'(,ll t 
WIISlI 
T his n lcaliotl i ~ h:li l,-1I 
THE KENTUCKY CARDINALS 
.'Udl ;;. pr-illg' with j '1~' Oll i n'·dnmn·----- - -----------,,----------------
tion",fOI·it,'om{'~1ihHllon,. i :S inn 1926 Annual New Cardinal 
(k~t'I't. 11 i ~ II hl'cu\hiUg" ~ PI'!I 
.. h,·";,, ,,,, "",I,·,,, ."df,·,·;,," Staft Elected Starr Chosen 
I'r\! lll 1 he pU 1L;:'s .!f u~IHt\!).\'u lHH," I) 
filill ' ;"'U!'C"H ~ C fl'u !!! ~1i !·!'u\I'. · ' j 'w 
~ilOckcr mH." til!hh'lI III ,' I'l,iuoi 1111<1 
('HldL Lip. thl' ri~hcr 11111.1' fi~ h if.v 
himsdf. or Ihe IItll lete rxercisc 
lli~ II Lu",des. 
TRIANGLE ENTERTAlNS 
B. G. B. U. SENIOR BOYS 
The ~('niol' I)()~' s of the Bo\\,· 
lin):' Creen H i)!'h ~dlool were )!,il'ell 
lUI illfo rllllli IJ1IlIquel (It the ';Y" 
011 Tm·,tiH.I' , .. \pl·il 14. ::'o l(o,t of thp 
~pI\IOI'!l III'e membf'l's 01' Ihp B . O. 
11. ~. H i·\' Cluh. lind 111'<) nil ('x· 
eellelll )!'rou p of bO.I· ~. 
T ILt' IIwdilll{ \l'U~ l'enll.1' It ,. Bet· 
t<:I' Spi r it" 1110','\. ('(·]',lll'Illill),: tIl\' 
I'x('dl"nl .~pi l' i l wiLi"h hn ~ " Xi~tl'll 
11I'11I'(>('n thl' ~ehool ;;; thi ~ .I'(,(U· lind 
IH.\'inlt thp foulldntion fOI' ih 1'1'1" 
Ilf'tlllttillll. ~pN·('II('~ \\'el'l' mllde b~' 
J'rof. T . t ·. Clwl'ry, SUIWl'intf'llf\' 
ent of It O. I'uhlie S ... hools. P,·e,:; . 
Chll~. K Whill(', lind hy SCI' ('I'II\ 
lltf'lIIhpl''; of ('II('h grou p. En(,h 
~chool hll~ gil'clI the olhel' Idenl 
!'IIIP I""OI·t Ilnd the \1lunks lind eom· 
plilllpllt~ WI'f(' mulunl. '\ In.\' \1U'y 
(' \'el' he such. 
}'or lhe £irsL time ill fi\,(l .\·C ll l'~ 
th~ ColIl'l:;"c will put Ollt IlII 1'.n llllnl 
lH'xt ."1'111', .\I ost of t he effort'! of. 
the Jiternl')' inclined hu\'e been 
,·.\p,·utled ill puhli~hill~. "Th~ C~I" 
dillnl" sin<:e its eSluhli~hment, bnt 
now the time btls cOllie tu rCIlCII' 
I hc pnulicHtion of thc 1IIlII1lId ill 
ud,lit :oll 10 "Tlte C:4nlill:4L" 
Onl.\· tll'u Inl·lIluel .... uf Iltc ~ Infr 
lI'el'c e!e<:lcd lind Ihe olhers Rre to 
u(' eiIOS(,1l from the 51udellL body 
U.I· IItC ~ Luff ill conjunction with 
the faeulty. With R ichllr ll Dtl\·i .. 
II" Edi\{H'·ill, l ·lti ... f allil l'r.oma ~ 
H i n ('~ liS Bu~inf'OS5 .\ltlnag'er, 1111'1'(' 
ios 110 d oubt hut that the work will 
UlO\ ' C fOI'\I'HI'd at onee Ilnd n. nice 
.ll;l l1· book I\'ill nppelll' w l:en it 
,.how~ It~ ... lf next yell 1'. 
The ,\IlIlIUli fl .. ~t·n'c~ tilt' (lnlllli · 
mOllS SUp poL·t of thl' s t lHicnt bod., '. 
I I h:l ~ th(' good will alld absolute 
~lIpport of ih s i ~ t<:r publicntioll, 
T llc CIl('(linnl. 
1':(\wnl',1 SIOIII, Jr., is n,~o<:intc,l 
with 1)en n 1~.l'IlJJ lind othe r. ill 1\ 
UIII'('HIl of H<:COUIlIHIH'.'· III thi~ 
l·il.I·, R CI)()I'h nre l !t ut thc.I· lire 
,1 ... ill),: n )!ood Uu~in('.~. 
Ogden Orchestra to Pro· 
vide Music S. S. " Presi· 
dent Arthur " on 
T our of East 
~t'I\'~ Ilu s dl'irt~·d into 
Thl' Cn "(liwLi office thut 
the I\:CIIIII('ky 1\::11'(liI11115, 
UUI' colll';(, ol·chl· ~ tl·n , nnd 
pro fessiolLnl H ~ 1'01' Ihllt 
wutter, \I ill 11111 ](,' 11 pro· 
iOllged tour of tlw Oril'llt 
nlld otlwr poilll l! of inler· 
e~L in the EtL ~1 th i1 NllI ing' 
m cation. 
_\t prl'~elll, liLl'Y 1I111'C 
~ ii!ned nil eOIl\rnd s 10 
pIH.'· cillrinf!' the Irip; Hlld 
the,\' fire all tlllxiol1~l~' 
nwa ltlng I IH' mom(lni Il lu'll 
tlwy shnll hid old r. :3. A. 
fHl' , ·W' ·]] 1(11<1 iUlln ... ,liutdy ~t ... p up· 
,) !! till' flOlltlllg I'III)IN', "The R. S. 
l ' re~rtl "' lli Al'Ihur' ~I' hi('h \1'1 11 ,'011-
dnct ihem 10 for ... ign lind s trange 
lands. 
T he P rCSldcnt Al'lhnl' is one 
of tllt~ fine~t ~llips \l'hieh IS nt 
1)!'1'"l'llt UI}l)II I h(' \\'lIlc!'~. 1l is 
WhHI mo~1 of U~ 1I'0uid ('ull It 
·· .l iIlIlT . " it rUTl'ie~ 1111 " normous 
('r ... w. Illl ri "yrry l hinjt f·lse to nHlkc 
one prCIl~mll whil(> upon it. The 
bOll! i~ ~O Int'gp ltlHI ""I'll ~on· 
~lrl\('te(1 Ihllt ,hI' ~iltllT WIlI' ('5 
hll\'c lillie efft¥t IlrlOll ii, 1I1l,1 those 
who nrc on W:lrd do UO\ "c!lli ze 
thcy are UI)()11 the ocean. 
T hc interior is ItIO~ t bellutiful, 
('\'('rylhing' i.i (ixed Ill' ill Ihe lat· 
6t !lIld 1II0."t <:OIll· ... IJil'lIt. IIWIlIH'f 
rlO, .~ible. As IILi ~ i~ ~tl'i " Tly It pJ\ ~' 
~ClH:,('r slli]l. nil l)rr~nl1'ioll is 
!liken to make 0111' 1111]11).\' . TIl(' 
11I!'}:'c ,1aller hu ll. II tnu~i(' room, 
lih!'lIr.\', IIm\ olh('I' pitL('es whNe 
tho~e \"ho ('tl rr 10 do F'O ('un III)('ud 
,h('i!' ,ime 10 IIle 1wst JII1I'ullllI!!,e. 
'['hI' IOUl' whieh ollr ho.,·~ m'O 
looki ng forll'Hl'd to . lI'il1 IH ~ t 11ho\11 
right w('('h. rlJld dUI'ing Ihis Time 
thcy lI'ill I'isit (Ill pOlllt ~ of ill, 
jcrrot in Eul'Opc, P(ll('~ tln(' (11111 Ill . 
so Ihe not('(1 tomb oe King Tut, 
EI!.,'pt Illld olher s iglll ~ 100 num· 
erolls to mention. 
T hose who nre iookin~ forwllrd 
(Colliinue<l on PR~e Three) 
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T'HE CARDINAL :!j SInH for tlwir IO,nilly an" 1 Thi~ l~ n~ it ~hould he. II' tht' 11111"'\ w()r:; il!ld tu ",,,Ie [Ium my I'Hinh'r lJa~ 1\ ridl! to g-e! j (>.1lol1~ 
S 1 I \ ('xpet'ielll'(' ul luul' .\"I:I\I·~ .,idl th .... of Ihe ~eulptnr . !llell Olll" M!\'o'ral .'dI5criptioll ........... ~ .uo ~Cl' 1'''( I 1 I ('urd iual thut We 111lrl,' hlld !Witl'I' ,tll()ul~ 111'(' j U":li i,·d in fighting' 
P llblisla'd Bi-Wcck ly by the Slu- fU/)jJCl"Iltj'JIi nnd 1,--- lNul)](· Ihall \'lwh 0\11\'1". 1.,-\ 1111" '.:uu.l work ,!W 
dents of Ogden Cotlcge. Howling' I' ( 'n']' !,('for('. lUll ~ 
G.'cell, Kentucky. TIll> 11\'\\' Slilff lUI, amlJitiOIl', 
s'rAFF 
An ('nlilrgl'd "nlwl' i~ olle of them i THE ANNU AL 
I Hnd it j, .~n(.· to 'H,I' 111nt 11\':\1 1 ". ... . . 
.\lO:\,IU Y . . \. P IlI L 27, U12j. 
ATHLETIC GOODS AND 
-:- KODAKS -:. 
Carpenter -Dent -Sublett 
Company 
3 . :. STORES -:- 3 
Editor-ill_Chief I \"l'a!"~ Cnnllrud will h,> nH) r(' in rr ilL bLbt j 10.\ of tlip .\n-
A. 11. Temple.. ................. . .. '2,:. kpepi1)~ with n ('"lIe"e pnpl'I" I L!..J Sluff COIll('~ n~ tlw flllfill!tlent.I -------- -------
. E d' I (lan we w"te nlile to afro l''] Ihi ~ o f 11 lou;:!: rihir,' of Ih(· raJ"' ASSOCllltC ' 1 tor I 
T 1 S .. '·_'6 ~pn~oll. 110\\"('I'CI', thl'l'l' IllII~t be 1.linHI Q:lfl.·. L.,I,:t Y"~lr 11"" (·arriell . A "11 t('l' ctison.................. .. I d I I 1 I hcUel' ~tudcnt ~U ppOl-t and it is ~PI'('I'n (' 1101"]:1 ~ II lout nn (l1I1I111i , 
Bllsin<:~ <; ,\Iallug'cr 
\Yl'lllon . Pectc, Jr ..... 
e il'culntion ~lallngcr 
Brecl.enridge Lu<:u" 
I
IWI)ed thnt ~omc o f thc lIi,·'do.' nlHI n fpw thi~ y(,l1l". 'I'lli' two :;.'n· 
... '25 11l1l'sel' ~ will l"1l1l~' fol' OlltO! itt their 11"IIIt'1i ah'('nd~' ~"Il'('il'd nl"e ('I1P'1 
Iil'('''. a hl(' to I'ut thc prOllO~ition on']". 
>.,- I I 
....... -, Thl'l'(,for(', with Ii g-n'llt delll of an,1 \\l' \lant t :) _tat" that 'n' ar .. 
Williams & Moore 
Society Brand Clothes, Stetson 
Shoes, Schoble and Stetson 
Hats. Manha ttan Shirts. 
STYLE HEADQUARTERS 
Dcplil·tmen tal I~ditors l oplirni~m flavored h.l· rut ('>;\rell1('- ont' hUluln·d· P"j'{"'nt b.·hi nd tlu' 
Athletics 1.1' .mall dll~h of Iw<~imi~m. till' mon·mo.'"L allli 1Il(' l"\':ld.,' 10 ~il"l· I --------------­
t·ctirin,! uwrnh"I" of the :-ltnff 1111.\' aid Ih"t \II' ma.l. Waltl'r Schade .... . .... .'28 , 
li lllllO]"OUS wi.h tho~(' ,1"110 nrp ('IiITying- on I 
G E II t ....... "_" till' hl'~1 of IIl~k , a wl plpd'!p Ihe uy . owcron......... ....... ... L ' .. '1 1 f SC H OOL NOTES 
Local 
",'artH'~1 support II I~ 1'0""1 ) " .or 
1Il(,1!lI)('r .. of ilw .\l l1mni f() :;in'. 
Lnwrcn<:c G. D IlIlCUU, J , ........ ... .. '2tl AI, \'IS 'r C~ I I ' !.A~ . Ti'l' fri(,II,I., [1I('ull.\· and the ~tll­
d " ll!, hody of Og-d(,11 npp!"('"<,illl(' 
very IIllllh IIIf' (·hair of horns pI'e-1 
~ " nl('{1 to til(' ("01lf';:"e h.,' ,\11". 
F~xchullge 
J . W. R usscll ....... .. . ., ... , ...... , ... '30 
A lumni 
Fnluk Th0mn" ..... . ... .. ......... .. '30 
Entered as seeond·class ma tter 
Novcmbcl" 15, 1923, at P ostof fi ce 
at Bowlill!: Green, Ke.ntucky, un-
der Aet of March 3, 1879. 
!·:di !Ol"-in-Chi('f. 
I Hi " illlrd TholllllS. 
I"NTE.R-SCHOOL 
SPIRl"~' MUTUAL 
~E\'ER befol'c In the hi~lor\" i \ '('ndol": Hu:-' it ('hri"tmH3 tr('(', 1 
L!!J of the ~chool~ of BOWlin;" l hU.,. u U'('(' for Ill(' ehild"cll Hlld' 
. . "" lIlakc thew hnpP.I' , ludy. ·· 1 
GrCt'll ha~ \h<:l't' ('Xl~tt'll a h"\I .. ,, 011 V . I IB1 1· ) ' S· T 
. . 1 1 1 0 • _-,-tilt: I!~ Il!l~ . 11". I ~PII"lI ')lItOng til' ~elO"<. 11("" 1 1·11 r · ·1· · . . . ' IUH' l W ,. 11, n'll , tliU ~!tl!! . c. I 
THE STUDENT ' S FRIEND 
Bowling Green 
Book Store 
We Want To P lease YOU 
Beal SHoe fixery 
Everything the Best 
TRY MY QUICK-WAIT 
SERVICE 
Ed 1 t o r 1 a 
tlt,'!'e \HI" 1'11":111"1· a ll'] b,<:l;l'l"lll!r 011 I \. I " . 1 ' Tt 
11 . . . ' . ,·tll ur: . . OUI" ~UIIl .· lHbl .. 10. e Friendly and Conrteoll9 Shop t','t'n <Id" . 1m! wht're h Ihnt ,lh· 1 1 ,. . . I· .. I I ' .' :u I' .. ~H: t' ml·t , ,\,)t'. ==============~~ I<:onl nuw,? It h , likt' tunny utht'l" i - ___ .~ I 
THE STAFF uiJjecliurwblo.: thing- lI"ilieh "X hied . '1·1· · · 1'·"·· 1,1·, " , .• 1 _______________ _ ( 'O\,F \ I 1 I' 1 It I. ) , t "IUIl_ inl! m.-
325 MAIN STREET 
r-[l T is no joke gciting out II 
l..!J ~clioo l papeJ·. The ~<;hool gets 
ail lill) pl"ui~c, the printer geh It\! 
thc mOllc~' lind 1h(' Slilit' do.' :; a ll 
till' 11"0 1" 1; II"hith 1Ilt':l1l3 thnt I[uitc It 
hit is a<:<:oltiplbht,,1. Thi~ ~' \'ur thc 
wvrk 11U~ bl'en h,'III'ict' dllln el'cr 
hefun' hC(·IHH.' thc Cil'<: Ii!"lion Dc· 
pll.r!1!l<:llt (If Ihe CIII"dinul un.I<:I"· 
took 10 ~ l'l'e<l(1 till' f ume 111Il1 good 
lillml' of O~IIe!l m'CI' Ih t' emi l'l' 
('ount ry Hnd ill doing ~o foulld 
thlll nl!Ou( eig-hl hllll(\r(·,l cupi ... 
m;,il t' oI endl i·"n .. 11"\"' .. lle<:('~~tlry 
if this end was to he !'en(·I'ed. A 
i:lrlt'· per";'nl:Ig"I' of this /III!):!>"!" 
lI"a~ di!"(let('I\ 10 tho.' pro~ p('(,! i \"" 
~ 1 1111l' lI i, in \\'p~ l pI'n Kl'lItl1(1k .l· 
lint! fr"nJ "'1',"',11 ,onn'p~ I'''l'orl~ 
hHI'f' ('ollie ill th:tl lil(' 'lIh'c!" 1 i~-
in~ o f the ("anli n:11 wn- t\~~01ll­
pl;<hiug" rc~nlt ~ . 
. \nd, if .\·OU will pnnlull thc I','· 
llIurk . 11"<: 1,t'lit·,·" that th<: <:ont" ll l 
of the papt'!' h J\ ~ 
~'('":I r tita n it hn· 
thaI it hH_ h""n 
h"en lwltt'r chi,; 
ill the I'll_I ,Iwl 
lIt'1t",· manllg"e,l 
: . '" • II( W 1.\' Ilh 11 ).:"(Ill.<: 11);'''\ i< wdJ l1Iul,,]. Wil". T !!i' I I ba r h alt.! <:n't"~ ~dl()()l hn . ..; a l I:";," Pn'p"lit l' I':u"I" so,.i('\I' lI"iil award, SPORTING GOODS 
(11I'lId a. nWll \\1'0 kilO\\"" II"h;1\ hl~ I ~ e winllcJ"I\ wJ th ~01 ;1 1Il , 1.1'". i HEADQUARTERS 
1011"11 "..]1001 <:U!] ,.10. and. doE'S it I 
t hf);-oI1:::-h l ~' .. anI! l~ not J(,:llou. ,)f 'f' '11 - - .-:- - . I AT-
lit' 1 0 to).:"., ·{·n th!".' :11"(' l urn"l).!" 
I til!' (jIlt,,!" f.,lIow: thilt j..; wh.,·. III l it"il" 111P~"'. '1'110,,' !HI'IW I in I Warren County Hardware I The four \\"IH~h tI~l·. l 10 hUH' Hr ... "('J"~' f'rf',1it.1hlf' an.) ~11'1\1'! t1ifrjnt1li,'~ :ue Iht' Ili).th :-lchoo!. <'.1 111(' .. 1 pfl'o!"1 011 Ill<' pa l·t ,)r 11", I Company 
I t ll<: Teucllt'r~ rulI~·gc, IIt<: Bu~in<:g s ~clli'''''~. 
i (·niveJ"<I.'·. :\1111. O~ ,j .. !l. ~ul nOli" I 1--- - -----------
I t h .-~· O')" I'utt' ~Id~ h~' ~Hlc nntI ; T lte " 0 " l ' luh II:I!! lil"II' Pi('-I 
11Il'I'e)' ('Iu<h. T hi . i~ "t'r~ ~im plc lun'" Ilwtl.· n rt'I\' ,I"y~ ,\~). Tht,y " WE 
I ~\I"~ Pil,~ '\" 1.0 ~".~ Ihl~l:gh. Each o.ne an' II ~ I ll r.)~' louking l:nlwh ,:f I Buy Fronl Us CARRY EVERYTHING " 
1 1_ III ,I (hff\l,nl f!tld of f',IIIC!!- ~'-'lln\! III t'n. Bnt. l'_hllw. wlwn It Marshall Love 
I lion. allOl hll\"(' no ,','11 .. 011 for fl'i,,- CUUlt'S tu "~ll' p]Jillg- out " thc , 
. ·,'1 11· 1 . 1 l' Sta tioncry, Office Supplies an d 110n. 11' II! 1 ~ ... 100 I ~ ~llpn'!lH" lIlt'wilt'r< uf lite Pi B .. tll C!J i h".11 
l!l ' 1· fi,'I(1. ~nd j" rr('ogn izcd II~ l!Jeir I'i(-(lll"l'~ IIIU,It. jJl Iheir <.J, •• ~ ~ Equipment 1~'H"h. ,\fll'" fini~hin'! hig-It .,·hool. ~uil". I I i .. zt'ul'rul\l' admitted hv 329 MAIN STREET 
if n pc,'''on ~ ef'!'~ furth'-I' ('durn - t!tl' lJ{).\:< at O).t,I('1l ihn! th(': tak'" Between Square a nd P ost offi ee 
1 Ul '. he hn~ thtf'(' tlHlllllel· opcn Ih" pit'. '1ll,1 lilt' <::lkI·, too, ~1) l!H'. I ---------------. 
to hiln. ' lillll'~ .. \1"". II. .. Triilndl' f!:lt, 
If hr wi<hc~ 10 .::el " bl1~illc_~ I lill.) a H·I'.'· guo,1 [}i("tl\r~ "f (ite 
(o/)I11"~P :!lui foll')\I' that lin" ldll), 1Il1ldl' it short whi].· bu,·I; . 
Ihl'O l1~h lifl" thl' B. l·. will wel-
("rl1!lP him. If ill ~ le:\l1. hI' ~(-( .. I,~ Ih(' J . . \\'hat i~ :In OpPol·tunist ' " 
t'-'ilehin~ prof('~~ion. I h(' .Ioor~ of .,.-\ 1I('1'~011 11"1,0 mret~ Ihl' wolf 




POWER AND GO. 
PEP, 
tilt' o ther Iwnd . if h(' \\":ltlt~ to "lr('('1 with a fur ('Oilt the IIl'xt ,----- ----------
than CI'(,I" bcforc. ~ e(!ure nil l'du<:nliOI1 in It Hnall mor·lIillg." f. W. Woolworth Co, \\'ith thi~ i~~lll·. the of'l :--;bff is uld !inl' tol ll'l!l' whcl"l' th .. rough. 
bl';6nllin~ to 100~ l' 1l i t ~ hold Oil the Ill''''' Hud dl'Ul"lIl'S< 111<: ~l!'l'"*d, I!·:ttc I':illployer: ··.L:I~" ro!;ai n : 
s-uddlc und the SIll IT-Elect i..; tOHl· ,OgtI<:n offl' !'~ It .. r adnlntngt's .of have rOll 0.'1"(:1' ,lou.' :mv'h; lJ~ ull 
in z into 1'011'("1' . IlWl. whil(' it j" ~e;:u r i!lg" II eollc,,(: ,·tlueatioll lIl , til\l('1" 
still Jlos~iblf' fot" m" 10 tIo ~o, r minimum (·o"t h.l· "irllH' df 1t"1· O)It- ! Clcrk:; ' Yp •. r 1),);I,:hl a "111' 
Wll llt to p ll illid~' th:.I!lk Ihe 1()2-!- ,lolI' .. ti HIl'''n ~ of ~nl'pOI"t. JOtt("('. " 
The Only Exclusive 
5e and 10e STORE 
In Town 
• 





. (', r---:-AC:LC:UC:M= N-CI - N- O-T-E- S-"j' Preps Wallop 
Th, 1",,,1;,,, ",'''' r. b ________ '" Oakland High 
.\.. f'OUlpl'liul!' ib fil'~1 ~·('Ilr. ___ _ 
(':Im,' out fitth 
Sledge Holds Prep! to Six 
Thom pson and Natcher 
Allow Twelve 
Hits 
III tl1l' X:l1iOllal 
Ih·.'\:a(hlOIl 1lJ('{'t ill whi('h :I:? dif· 
h'rNI1 <:ili{'" ~trol'e for h<>J\nr~. 
TII{' H('xathl ,:m i~ II ... ix .'n·1l1 
iudool' nthleti{' meet soorecl on n 
[11 tilt' til· ... ( inlm-mur'lll eonfli .. ! point "y"telU b~' each individual 
of tilt· hn ... ,·hall .... ·1I~01l . Ih(' ColI{'~t' u~~O<:inlion and ~I'lil to X"('II YOI'k 
nwn ,It,ft-:tll-d tlir I'rt'p~ in II fast Cily 10 th.· Xntiuunl 1I.·HtI' lllllrt,·r ... 
... (:1-"1\ il1llill~ g" 'II11' hy Ih{' ~('{lr{' of j 1\'lwrl' the d~·,·i~ion 'Jf pIH("('~ i~ 
,-)-:1. lIIudc. TIl(' Y', of til<: (·onlllr.' un' 
:-<1{',io:l' pilt'llt,d for the collcge .lil"idNI iuto three dns~es, namely, 
lllf'n 1~1I,1 11('[,] til(' 0PI)OlwIII~ to ~ix 1\ . B . HIl,1 C. Rowlin; ( ; 1'1"'11 I~ in 
hit,. Irllil" 1110: <:vll<:)!e lI\~'1I /o!'!lI"I\<:I'- 1·la ... ~ ('-"~_ Ol'illt if)ll~ hUI'in::- U 
"(1 tll .·h'p hil~ fnllll Thomp_oll IllLd !tH'rnh(' I'~hip of I('_~ 111;111 5ull. 'I'h.· 
Xllt..JWI". l'I"'p pi !t·lIrr~. -llf'l'{'~~ of til(' 1(>f':l1 Y. thi~ .I·('ln· 
TIlt' JlI"'P~ ~how{'d up w{'11 h('fore lUIly be Inrgely nttl'ibute(\ to the 
til(' Jlit~hin~ of t'il('dgf' Ilnd (Ii~pla~'- u t hlt·I.·~ of Ogll<:' 11 C.jlll''':-'· IIIl1l th i' 
I'd ~:"I"('H t p'h~ihi l ilif'~ f(>I' a succe'ls- Bowlirlg Green Bu ... iu{'ss L'ni,'er-
ful ~l'Il"'01l 1I/o!'lIirl~t IIi)!'h sehool ~il.'·. 
t"llIJh of thi~ ~l'dion of Ihe stllte, Thl' J:? <:iti6 1I!!lIin ... t II hii'll 






..... tU,,!"IU'I·. ., . 
'\1'ln~lIf'ld 
I'o_ilion Hun .Q Hits rt'!>t'ntcd 17 diff<:'rellt si aie~ ill the 
:-:.:-< 0 0 l"nit<:d ~tlltes of .\mcriCIi. The 
C. 0 2 •. y" i~ IlInbitiou, lind IIH~ th.< 
:"Ih 2 1 prol}('r 'piri! to (10 -onlt'thing bi!:" 





I , • \ I hoI. ,\1 "~~llchn-N f-. Ih{' will-
1 nill)! t!'am. -('ol'l'd :1lQ(i point~: St. 
(111 11,1.- "in~lolI', who iii nhelld-
ill'. ... IIIl' S('1I001 (If Engilll'{'rillg Ilt the 
t ni"l'hitl of ,\lihHlllkc(', :stood 
fOUI·th ill tl large elth~ in thl' rc. 
('eut e'l:aminnLon!l, Jl e will com· 
plet(' !Jim eour ... c ~omelime in Iht> 
~nmmer, 
Thompson Shows Good F orm on 
Mound. Team Haa Bright 
Prospecta 
Sholl'ing Ihat the,\' had the l)()\\'er 
to C'QUle ha{'k afl('r \I hard detl'lll, 
the i'r('[);! went to OIlI;IIlJl(\ 10 plfty 
.Jvhn Ad~it. ':?:? WII~ mal"!'jed Oakland High .':-'dloo[ nud ctlme 
1·{,(,l'ntl." fit .1:l1II<:~IO\ll\. Loui~i!lnll. bll<:1; with IllI' Lncon. They 1l"(!1'C Oil 
1[(' hl1~ l,e{,11 lhc IJl"illcipll1 of the ' the long .. 11(\ of 1\ 5-4 ~e~rc at the 
Ilig-h ~('hool fit 11111(, p[Il('1' sil\('l' end o( tile ninth inning. Proilpceu 
II'HI'ing Ogden. leok brigh t{'r Ilinn l'W']" 1'01" n '1U('-
ce,·ful I' rl'p h,)"rhall ~('n-on, 
C .. \. J! \'Il(lrid( \1'11' III HolI'-
li n,l.!' (l 1t'NI III~I \\c(,1; Iwd rftme I1p 
I() ~('e Ih<: I)('W hnil,linl!". lie ex-
[lI't, ... ~t'd Iii, 1I]1I)1'('(·intion for Ihe 
\\'nn,I"rfnl f"oliJa\] t1'1I111 Illst filiI. 
!.Illll·.\, BI'IIY. 11 1l1{,lIlber of lhe 
(; ,·OI1.:I'IU\\1I C(ll l('~{' flll'lIlt.I" spent 
Ih., ",p1"ill~ holida~'~ ill BOlI'lin~ 
(;1'1'('11. 
~:l"Itn~ I 'ril'e hll~ retUl'IlI'd from 
Tllmrm. Flori<lll whel'e he hft.;; been 
~I'('ndill~ thi' winlt·r . 
'l'homp'.oll pi l rhe,1 ill(' wholf' 
gaul(' and Wil ~ "hol".'n :;.10.) ~IIP_ 
1)OI"t h.I' hi~ "'nnHnlll('~, (lnd lhi~ 
... nPl)(lI·1 11I1de,1 10 hi~ ndl!lirlthl~ 
pitchi ng 1I'0 n 1 h(· ~'!I1 Il(' 1'01' Ogden. 
:ot l c.X:lInul'u <:Hmf' through in gouJ 
for1ll , It\i,,~il\g onl.1 olle of l\\enly 
ball,;, thliL Cllllle towftrd him ttnd it 
It:t ft rock p.11l1 .Ji\ln'l J:'O II IH're it 
Wtt~ SU[)l)()~ed 10. 
TlJi~ I)('in!t Ih(> fir~1 ,!.:'HlI1r for 
the Prt'l»S Ihey {'IUl not be ~xl}eCt­
ed to Ii(> ill micl-~('fI~oll form II~ 






o ./ohll. X. 13.0 3U;I",: Fnl1!O, X. D.. [)ul' ing- ft tri p Ihrou,:rh "'f'oterll 
2 ';ltH.)-l: :-<;111 HIl!'(lino. ( ·I~ l iftll'llill. I\(·ntu(·k\, rC('cntl\", Prf'-idenl 
yet lind mu('h ,Iel'e\opmellt i" (>x 
1)(,l'ted hy ihe fall'l 11011- thtH I'ofl('h 
h!\.S slllrted hft\' in,!:' !"'_"I.llftl' prfl('-
ti(·(, e\'('r~' I1ftcrnoon. LilHl~('y I.f 
P ln;pR, 
Pl)~ilion Rnll~ 
111.2: I~wl i ll!! fin· .. ll. !:.'ntm·kI'. "'Iliult' ',i~it{'d 11 1J;lIliher of hi!!h 
nil~ :!~T:!. Showillg th1l1 lh{' 1,,(0111 or_ ~"hool~ wht'l"{' f"nlll'l' O",I{'n 11O\'~ 
o I!lln17.lllivll filli,hl'.1 \Iithin 131 Hn' Jlri!lt'ipIII~ .. \111011).:' t!IO.-1' ll'I'i' 
TENNIS CLUB 


















2 luinb uf fir"l plae.-. .J. _' I .F. lI a.I', (;lru(llll,': f'oenHln TIll' II"lnlf' ~ln,I('1I1 ],tld.l· ,.,1' () ~, 
I X.'xt .\l·ll l· "II Howlin!!" (lrrl'n ,\. Jl lldd . Lciichfi{'I,I; ./. C. Gn1"1"~" 11"11 hll< ,,'<oln·;1 it,(>lf im" II TCII 
IIthll'le.:; wi ll 1;11011' IIh:'1 till' X,, - Hi)! Clift~,. ni" ('IJlh ttl "',' tlUI! ,1 ,!:'ood 1'0url i ... 
I r,)II 1I 1 lI exnt lilun is all IIbuut 1I1It! '!'h<:,(· nnd til;. llIH Il Y o1h .. r 0 ,,- f' (! n~lrnd ,'(1 on Ihl' ... ~mpll F . 111111 
\Iill ]JU I out sOllie relll errol'!,; 10 will , It'll Illt'll II'II\} III'{' j,:a<'hing co~- tll(' fourt i~ no\\" IH'lIrint!' (')lPl[)I(·_ 








IUIII'NI('" ('. f. I) 
\\"illi'lIli~ 1.f. 
th ,' ~'j : i.~n ,, 1 Chal!lpiull~. \r t- \\'i~h l ill<! J)I'qf"-,ion in 1~"lIIt1('k.". in ehnpl'l 011(' tIlI)rnill.l:' h.l· ~uh-
I .. t· ,., !II .. .!!'Ie:.t<:,-t of ~III"""_~ ~eriJltion fl'otll Ih,· - l ll.I;'nt bod.,' 
11:1mp- III Ihis undcl'lukin)!' fOI" next .I·ellf. .) ulm n. Sp{':lr .... pr iuei l)al of the to 1'01'('1' til(' f'xpen"('~ Jf I'vn;;lr'II('-~lIh~litlll ion~: 
lOll (t) for Hose. 
Prep- Grl'f'r for Browli. Cllr-
-------- )loI).:1I1110\\·n lI igh School was ill t ion lind . in IIddilioll, 1111111.1' oe the 
! DON'T READ l.'HIS I BOII'linl!' OI'{,f'l1 on )1lI_in";;~ II f{'I;' !Ucn hll"(' 1)lt' (i!:"ed (ht·ir 1111101' 10 
,bl _ lIi!O. the undertaking', Thc ('nurl ",jolll.l 
mil'hll{'1 for \\·i J\i(lu\'~ . F'iteh for I) < ("n'e~1 Ford. be fini"h('(l !lnd in .... ro:)(1 ~IIIIJ}(' hy 
(;r{,l'l", :\ I orri~ for fAlII"ren('e. i \. hand~ollle form, ~O\lr '\[nn_Il(·lfl (hl,1I n li2ht l'" IIHlI!.h the JOlh of '.\[a~·. 
Wil,l l ' i!('h('~: :-::I,,/I{!"{, :1. Thomp_ Oil" I 
... 011 1, Xnleher 2. , -I1~""r) ,houldel·-.. I·our mll,~ieftl to ~.'t' f'f hi ... ~', mel.'I· \\'U~ [(>!I);_ Th e .\nlllllll O~\!t'n T"nni ->; 
'·Oll·{'. ~'Ollr f:>~cilllllin)!' ~mil,', illt!". "It lI"il". tOUl'nl'llll{'1II i_ to lHkf' plll('f' (lIl 
.\ .1-nUIl!!, Illlllron. h'-)1>[,III':. :I_k_ 
1'(1 n Iml,·h(>r 1h(' pri.·(,· I.f h'HII-
hnr!:!'l'r ~I(>ftk. 
IIlIIk(' me ,!-'\J down on m." kne('~ '.\Il)luitIY .. \pril :?Ttli. whl'lI I hi' tNun 





Life Th ." hop(' of willuin(! the of fhr(>{' IIWI\ lon{' ~ill!!"[!'~ 1111.-'1 
"Tw('ut y-fil"f' 
11(' I"t'pli{'d. 
" "nl ~ " pound ... 
"HIII III 
tlIP.' .... ·11 il 
th!' 1'01"':"1" ~I" •• ('('ry 
fHl' 0111." I\,"'~I" "('nt ' ,I 
POII])'I," ... nit! tlw .'\1 "rn,·,·. 




(,V"I'Y lIi)!ht mr dn'ftllh 1I1'{' fill{'/I 
II-it~ I'i ... i,m' of II ('I(rl.,· hentietl . 
IJhll' c.I·ed 1.00.1'. Oh~ how ihrilling! 
You!, lover nnd lIdmirf'l·. 
TOO'l':-;Y-WOO'rSY 
:\T r. ThQtllll~ 11ille$ of :'I['JI';:'; 11-"B"{'IHI~c th".\' hnn'II't Hn~' to-· 0' ( tOWII 1_ 10 t(-pl"l'~ellt £:"."11 ")1-~la.\". '. , 
I I I I"gol' in 111(' ]luli.\I\lI\ orlitt'!"ieJ.I "Olt, T ~('e, t' ~ui d I 1(' Jut~ lei'; 1~'MI I(,~t. 
\'1'11 IC dOIl'1 llllf it. \.(' ~ 1'1l II at 
lI'n ('('ntil a 1)01111'1." 
----
T.-mpl(, pntt('(l a .'I1rllllA"e 
,Iu!!" ;'11 t h" 'hend to ~"(' if it 
lIn' ~,,,.)II~j(' I t IIn_n't. 
bull 
--_._. 
Cop: (To :\ 1:('(' 1I11111(>_ ~) !'!il", .\'011 
IIm~1 1l(,(,Oll1plln~' me. 
~1 (C,1Itt' " , ... · l il'·;!1'.ill": n!:" 




;'Ohell('hain ('up" i~ I'an~illl!: the two ilollhle~ lI1ell) lIill hI' ri"kl'rl 
hoy" of th{' ('oll(>)!r literary <;)t'ie- to repre-{'1I1 O)!/If'" 011 th(> fOllrt~ 
t.,· 10 do thl'il' ,'('ry h{"it in the to \I])holll hel' Ullini' 11.zllill~1 th(' 
11,·hulin,l.!' lournllm{'nt that is now On~llln!!h'" nf Ill(' "II1"ion~ OIhel' 
KENTUCKY CARDINALS 
(('onlinUNI from I'llge Clle) 
II< makillg ihi~ 11'1[1 il)(·III.lf': .:\Iurk 
K Elhti ll, FI'llnk J Olle~. J!ll'k :\le-
L"on~ 1 ~llI"i , 1 I lull ~Ied!!e, Peete 
(·a!IJt)III1. IInll Fr'!Ulk ('/j!l •. 
In l,rJl1Ilf of tlte Cllnlinul ;:.tllff 
1111,1 ih~· -lud"lIt h{)(I,I'. OUI' h{'~1 
\\i~ht" <!,) with tlll'm. 1111<1 \\'1' hOI}(' 
IlIlIt IIlJ'Y \\ill hln'!' 11 wry' eUJoy-
:~hl . · :1iI'; ('~I(·nll.'(1 trip. 
illqilulioll~ with whom 1I{'g-Olill-
tions hft\'(· bcen IIIftde fQt· UlIlI('hl'_. 
I Pcele s l)<;" .I,,(] :1'--;: ..... e if II(' 
(oul,1 IR'nl tb(· lu'·,)U}()li",· fo tIt!, 
(-)o'~illg-. I!,' ili.I II ·I. 
;\lnn ... fil'li\: ThNI ),:11· ... 
)"·Cllll. 




You !In' II )l"rlll.'· ~h()rt. 
:::1_ ,l('!111(' up ~jnl'l' .n'v 
?tf1l1\~fi('ld; Th('n ,!:"il"f' 111(' 011(' of 
y('-tcnlll~"~ IOll\'('~. 
, 
:P:A:G==E:F==O:U:R==::::::::::::::~ __ ~~~~~~T~H~E~~C~A R DIN A~L~~~:-~~~~~::::':'(:):':U:':\~" ~'~' ~P~"~' :L~'~'=. :":12=~. 
. THE STORMY PETREL 1\'('An' ht'HIl'l1lv ]"()~\!~ in our o::,rth-
. .. . Ill- ll\'''~.'' II,: lIIight hal\! u,IJeu 
" First With the Latest " 
Dave Rabold & SOil 
Men'8 Furnishers and Tailors 
426 MAIN STREET 
Dry Cleaning a SpecialtY 
YOU WILL FIND PHOTO· 
GRAPHS or DISTINCTION 
_ .t-
Franklin's Studio 
New Phone 212 9S0 1·2 State St. 
E. Nahm & Company 
420-422 MAIN STREBT 
Agents 
SP.ALJ)ING 'S ATHLETIC GOODS 
Outfitters To Regular F ellows 
Wallace A. Stewart 
Ira N. Chambers 
Cash & Carry Grocery Co. 
935 College St. 
" We Appreciate Your Business" 
Tog's 
Barber Shop 
930 State Street 
WE APP RECIATE YOUR 
PATRONAGE 
R. L. Morris 
The Hallmark Jeweler 
GIFTS THAT LAST 
TIl E 
Citizens National Bank 
BOWLING GREEN, KY. 
Largest Capital, BeBt Building, 
Best VaUlt, Give Us Your 
Business 
Robert Rodes, President 
T. H . Beard, Cashier 
. \ g'UIIl_[ the Ln\"l'I ~ hu:: /lUlllOI1- ,', ,,' '" '" , 
. HI Ie ILg 1\!1' III lC ~Cll (' ()1 \I'r~ vf wonwn. Ilh, J,; "hIe ttl . T' , '" ~tHlld] cln Ilutlvn [Ie 1111[1011 I" tie 
grl.'utcd u,,; IIel' hUllor then-in. 
(]'atbfinder .) 
- --
I hlln often mllinl1lin('l[ [hili III 
fl'W (Il ~t1l1ll few) ]ll'Of'HIII<i ()(iIIi-1 '" '" 
' f' .. ::- Il l)~, w ,·~. lOU~~IOp~ foot-
Thomas & Hinton Company 
FURNITURE 
Stoves, Kitchen CabiDet.. F ur· 
naces, H ardware, field and 
Garden Seed 
T II I~ tl\'~ 0 tll1~ wllLrllll!!, !!,lolJ\'_ whl'rl'- , , • 
. \\"111' 11111 III1UIt'I'OU" 01 ICI' Ihing~ 
un we pa,,~ onr br1l'f allotnll'nt (If A . N t' I B k Il'1Ik, hnl II-ho .'\·('r dn.'IlIll('(1 of 11 merlcan a lona an tirrw in ~ltel'lHl\1' j[(,!!I'{'('~ of jo\' 
1111.[ ;'OITO\\- t'fln llt'tlllllly,' 11111'(" t,'?lkl . pOl'ket iekakin/;. \\' ddon - and-
, b . eele ~ eont pot' ct WIIS l'eeeUlh' ",'1'1'(" II' I.' ('!n"~I·(1 ,1-- hll'{'r~ (,f ' POTTE" MATLOCK T"UBT CO 
" 
, ' '" ' f' Ihe ~Ollrell of ~ llch!lll OCCUnlll ('C (,\ ro- "' , HI l'O"llletle III til! 11'01'( i 0 t ie,. Bowling Green. Ky, 
k' I ! 1 • I ( ' I I ! I III' pockCl would )Jot Jilin) bcell so Ill( ~ ( ,prc1l~' WI'" ••• 0' ) I' ~~ I Lmd.) ;Roth On The HOllor Rol l. 
Ihe111 If It Will II11PI'O\C tllt""'I' , BANK WITH US look,, " dccked I'c t withnl 10\'ch, lI el'e IS thc Cx plH lI lltlon, l'eete' I ______________ _ 
" 
'k' "II' 'ill tcnt!illJ,;' I,) ,·all 011 " dellr fl'ielld CI','II IOn - 1l'0lllUJI ' In,. I.' ,'1111 .,. ' 
, 
'k , 'h 'I , , ll'll ldl:l.ed t01l1' 1',skIlIlU Plr,S lit II REAL ESTATE II it ,UIl [ em II w,' P l'Ih" . Jill ' 
tl.e fad remaill~ \\, ,' all tn' Iu 1,IO\\'11I o\\'n ,"'101'(': ,\ ~Id the plCS 
lelld . or nuh,'I', folio\\' (JIlt' I; J Iv 1'\:('1:(' dl' I'\()~I!(',1 111 hl~ ~ual. I)(lC~Ct. Herdman & StOllt 
II It I) If ' J I! I I L I "'I'HL,'ntil' thc swcet 1'0Ullg tll1 ng 
Ie I, I I' , ,"011 IIH '(,UIII1I( '" 11/101 uIII.:1' }llllLS for' Pcd ' W1t-
INSURANCE 1m ,';o"'ltlptf·. 1 \\,.,u ld hun' HlISII','r- , "I c ~ 
, ' , , dl III the IUl'ch IIIHL thc I)il'~ \\'Cl'e 1" Inllmpl:11l1 \'·]"I\\'n'II,'(' Ilulu-all 1 _ _ ____________ _ 
IlIia~ th l' Fiddl~I" Qlloth lilt' 1'111'1'11 10'1;u\tclI. , 
" Xc\'el'mol'c" lind new'r lUOl'1' i~ \ _\ "~lUl't tllnc afh'n\unl~ upon (J L. Durbin & Company 
DUlieHn 1I\'lIil"ble, fOI' jhl' rruel ;O:U lb CI'lI~" 1IIIh 11 ~TUIl!' Oll, Ihe • 
.I:11c~ hit\'(, 11110\\,(011 the ~Io\\' (If ,~IIIltI.\· ,.1 ,1 (: of tJe I., ,\; :-;' ,~llIIIOII ' ," Always Show a Complete Line of 
womnn dinl'IU to tonrh with ir_ I"ttIIlL.,' ,Irlp ('~ 11 m,\'"It'I'lOll" fhnd SHOES, HATS, TIES, CLOTH-
rcsist!tble faS{'inlition his Ol1l'l' illl- \\U~ "1'1'11 ('UIIIIIl£, fmm hiS l)(Ickel. ING AND SHI RTS 
Illllll\' 1,111 no\\' ,.u.rf'IHibh, helll·1. 1'\ h~"I'" iU\I·'ligntion di~do.e,llhe At the Very Lowest Prices 
Oh! how the 111i .. ll1,· hn,'!' fIlLl"1I lllt' itlllg' I'll''; IIl1d:t rather hH~IY I --:::~:::"':'::::"';:~~:::'::::::::­
The P lace That W elcomes All 
OGDEN STUDENTS 
Be ~'e comforted, ~en'tle render, h~: Ill,ltl h(l('k,',1 1'~pluIU~li,'" hy l'eeie 
Ill(" cOllsolin .... Iholl"llt that on his- ,!1,(·lu ... ·d Ihe lHd~ III the en"I'. 
eouillcr pnrt-.\nt~n\· Il'HI'i llJ,:' his I .l[ (JI'nl I-' ir~[ be "UI'C thut "he Caters Especially To Your Fads 
f1{'ct. \'i~IOI'y HIlIlo~t' 'Won, durill~I\~'llIl.Ie 011 hllll(l. tl!ell: lind .'101 he- And Fancies 
Imlllt' . lit Ihe ",ummOII., ,)f the, ture, ~ecurc "our I::~kllilo pl(!~, 
.. fi Crpl'llt of Ih .. Xile," I!W full' , , H. A. McElroy Company 
Jncorpornled 
5e-lOc-25c STORE 
of 1111 {'mpi r .. UIHI II W'(J lJlHIl' ~ ~lI m-l }I~ ~I'll .. r t~ flll'lhlHI ~, the .",Iel,'" 
mom. \\'elghed in Ihe hlllJllu'e, J\n d ~!l1.III,t: uf Ih~ ,\ , B, C!,!, ~~'elnl 
tl'" Jllmb tlmt g- U\'{'I him 11('1' (.on_II ' /1'·III[." rll ~.,ulJ<'l'~ hll\'(' Ileln t." IIY,be-
f idem(! left to .J('~pu il'-~I, pol(,t1n, comc 1~~ldICICd to I,he Illphl,bclIc:tL BoW;ling .. Green 's "Meeting .. Place 
[III: em pl'l'or of the it'olJ will IIII1L ('I'U~,,' , I h('n thcy j,:H'\! ,rOil anum· 
' th\! ~ll hd ,wr of Conti nrn tnl EII _l her. OGDEN H EADQUARTERS 
The Will B. Hill Store 
SEE " BILL " 
1'(1)\', h\!ing him~elf JIlII ~ I('rNI ), \', , \\'on del' when they will begin 
E!II pl'f'~S Eu!!,enill. '1Inggi ~lg ~I ~' l'ollldll ' ~ t licy mllrk liS 
Ye~, ho\\' .';1111, ho "~ Irllc,- lI lIn- hy chpplIlg a nOld, III our curs. 
(' 1111 1\'11" ~e{'n :l lI endlll)!' one of ., F or Clothes and Furnishings 
llf. Dodd';, ieetul'e nt, the ~or-I As ~' Ie "',ed With t be telescope of 1----__________ _ 
runl }\ uoilOrium with, 1l~ (; uYI])J""'lI l ltllI10n throu?h Ihe 1)(Il'tholt' P arker P ens 
Il owf'rion likes to >oilY " n fui: ,of \\'lInl01l1 Y\!rOO~IIY. nOOllrd the 
, , '" '" '" (" f' " , Candies ficklo felllilill I'oJll I>fln ioll h,\' his··',· · :0;1('1'1' I'Hr ° t Ie emil e 
~ide . " lie sf'e111ed to I){' "omell'hlll of til(' ~I)f'ri('~," Callis Drug Co. 
J\ HTO\\' ,\.\\' ,\ y , 
Cigars Sodas ItlJH~hed whf'1l one of the Ogdcn 
fcllo\I's looked HI hirn Hlld know-
inl-riy ~Iniled, BUI olle Ih ing is ccr· 
luin- OUnCII!) i" II ~Oll('r for it 
WII~ plain to ~c Ihat. ~ hl' hut! him 
in tow- bn t pll~~ lIrOllntl Ihe til l) 
bO.'-~-Ulltl Iwl'\! '" hopin)!, Ounelln 
will l'e~8in hia ~elr ('ontl'ol err hc 
.I1'ifts too llClir tile hl'ink . The de· 
~irp for '\\'oman '", ('ompnniol1~hip 
i~ lik(' an ill'almwill'. on(',' ,.I'i in 
million . til(' sl1il1t~ :lIlrl 1111 II", 
IWII\'l'rdy ho~ t rmlllot hnl t i t ~ pro-
g-rf"~ , Th e f i r · ~t lell ds 10 l)('e H nilll'~' 
f:l illlne~., ~OUl(' lilll(' s 10\'e - lind 
Ihllt 11."111111," ends in rliSII <; tcr nud 
;;0 it is with the 1t\'11111Ilehe, Yo 
pOII l' rs of Bell\'t' li. be kind nnd 
~plll'e the ~'ou ng: Iilun Du nCHn, 
Fir,,1 I'tulle: "Why in the thun-I ______________ _ 
I' llonor wOll1cn" -'-aid thc gretlt 
poet Schillcr "they entwine !tnd 
lit .. ,Iio you fold up your IIllpkin 
IIf[I'r ,,"til1~ in th{' rc~t lllll'llnt Ihe 
otl1l't ni~hl'" 
!'el'()I,,1 :;;llI\lc: " I had 10 do it 
10 g-"1 the blurtled tilillg in my 
Greer furniture Company 
-BOWLING GREEN ' KY, 
J:llwkl't." ---------------
Arneriea ni~m : ;' A \\', gee, pnpll, 
H "i,'ke! ui n't 110 ~oot!." 
N,), it \\'H~II ' t n J 1Inio r who 
took Ii bath on \\'('(In('~d :1~' nig-ht 
lind tll t'n I:'ot np tI, l' llext 11l01'ning: 
!Iud ~ t lll' l c(1 10 8un (l Il.I' School. It 
Wll~ Peete, 
-' I (·C~l lll ll ~''''~ 
ilol to ~et' if 
II WU.~, 
dra nk ~ol11e 1llco· 




P ARK CITY PAINT AND 
COLOR WORKS, 
Makers of H igh Gr ade Paintl 
Contractors and Decorators 
Our Motto : 
" QUALITY AND SERVIOB " 
Bowling Green, Ky. 
